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RESUMEN 
En nuestra región observamos debilidad en la atención integral a las niños 
frente al dolor, por lo que se requiere sensibilizar a los profesionales en 
enfermería, acerca de las actitudes de los enfermeros frente al dolor que 
experimentan los niños hospitalizados. La presente investigación tuvo como 
objetivo determinar las actitudes de los profesionales de enfermería frente al 
dolor que experimentan los niños hospitalizados en el Hospital Provincial 
Docente Belén, Lambayeque en el año 2014. Para el estudio con un enfoque 
de tipo cuantitativo se trabajó un instrumento de Escala tipo Likert modificada, 
con una muestra de 37 profesionales de enfermería, el análisis de los datos 
se realizó utilizando SPSS. 
 Los resultados sobre la actitud de los profesionales de enfermería  según 
edad hacia el dolor que experimentan los niños hospitalizados en el Hospital 
Provincial Docente Belén mostraron que sólo el 2,7% de los encuestados que 
tienen de 41 a 50 años mostraron una actitud favorable, también 2,7% de los 
encuestados que tienen de 51 a 60 años  mostraron también una actitud 
favorable. - 2,7% de los profesionales entre 20 a 30 años, mostraron una 
actitud indecisa, una posición similar se observó en el 5,4% de profesionales 
que tienen de 31 a 40 años un 8,1% que  tienen de 41 a 50 años y el 8,1% 
que tienen de 51 a 60 años. Del mismo modo la actitud de los profesionales 
de enfermería según el tiempo de servicio y según la cantidad de años de 
capacitación frente al dolor que experimentan los niños hospitalizados fue 
medianamente favorable a indecisa. 
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ABSTRACT 
In our region we see weakness in comprehensive care for children from the pain, so 
it is necessary to sensitize professionals in nursing, about nurses' attitudes to pain 
experienced by hospitalized children. The present study aimed to determine the 
attitudes of nurses to the pain experienced by children hospitalized at Provincial 
Docente Belén Hospital, Lambayeque in 2014. For the study with a quantitative 
approach Scale instrument worked modified Likert type, with a sample of 37 nurses, 
data analysis was performed using SPSS. 
  The results on the attitudes of nurses by age to the pain experienced by hospitalized 
children in Bethlehem Provincial Teaching Hospital showed that only 2.7% of 
respondents have 41 to 50 years showed a favorable attitude also 2.7% of 
respondents who are 51 to 60 years also showed a favorable attitude. - 2.7% of 
professionals between 20-30 years showed an indecisive attitude, a similar position 
was observed in 5.4% of professionals with 31 to 40 years with 8.1% of 41-50 years 
and 8.1% having 51-60 years. Similarly the attitude of nurses as service time and 
according to the number of years of training to the pain experienced by hospitalized 
children was moderately favorable undecided. 
 
